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Skripsi ini meneliti pemahaman dan implementasi ayat-ayat amar ma’rūf 
nahy munkar di kalangan anggota Mujahidah Pembela Islam Kabupaten Bandung. 
Penegakkan amar ma’rūf nahy munkar di suatu masyarakat akan mengantarkan 
kepada penciptaan kondisi yang mendorong manusia untuk berlomba dalam 
berbuat baik, dan saling menjaga serta melindungi dari segala bentuk kerusakan. 
Organisasi amar ma’rūf nahy munkar sangat dibutuhkan sebagai sarana yang 
efektif agar proses dan tujuan amar ma’rūf nahy munkar dapat dicapai dengan baik. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan implementasi 
ayat-ayat amar ma’rūf nahy munkar di kalangan anggota Mujahidah Pembela Islam 
Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan prosedur kualitatif. Adapun 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka dan 
dokumentasi. Adapun langkah-langkah penelitiannya meliputi menelaah semua 
data yang telah terkumpul baik dari data primer ataupun sekunder serta dianalisis 
dengan metode kualitatif terhadap penomena yang terjadi dilapangan.
 
 
Berdasarkan jawaban para narasumber dapat di simpulkan bahwa 
pemahaman para anggota MPI tentang ayat-ayat amar ma’rūf nahy munkar 
dikategorikan dalam pemahaman tingkat menerjemahkan (translate). Hal ini 
terlihat dari setiap pertanyaan yang telah diajukan kepada mereka dapat di pahami 
dengan baik oleh mereka serta rata-rata sudah mampu menghasilkan sebuah konsep 
atau model untuk mereka sendiri dalam beramar ma’rūf nahy munkar. Hal ini 
menjadi bukti bahwa rata-rata setiap anggota MPI sudah dapat memahami maksud 
dari ayat-ayat amar ma’rūf nahy munkar tersebut walaupun hanya dalam tingkatan 
terendah menerjemahkan. Adapun cara mengimplementasikan amar ma’rūf nahy 
munkar di MPI sendiri adalah dengan banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau 
kajian-kajian yang berhubungan dengan amar ma’rūf nahy munkar diantaranya, 
melaksanakan kajian rutin, menghadiri tabligh akbar, penggalangan dana untuk 
korban bencana alam, menjadi relawan bencana, bakti sosial. Dan dalam 
implementasi nahy munkar anggota MPI mengikuti kegiatan aksi. Mujahidah 
pembela Islam juga mewadahi aktifitas dan aspek kewanitaan melalui dakwah, 
hisbah, dan jihad 
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